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ESTAMPES DEL CABRERES
RUPIT, ALBIRAT DES DEL
.MIGDIA.
o Rupit, en sot feréstec
dovellat d'un espadat! Et
mostres com estampa pr.!,
rn í tí.va, poc afalagat de
carreteres i pistes, pen!!
nat per rònecs camins de
ferradura, suplici i vida
del sofert matxo de bast.
En ell hi' transita, sorte-
jant l'estretor del camf,
el jornaler aspriu, colrat
el rostre pel sol de Coll-
sacabra. La feixa magra'
en el lhl:nyà Pla de Mon« i'
dois gusta de la salabror
de la seva suor i coneix la
fortalesa que generen les'
seves mans ossades. El
canic Li obre camí aplanat
i submfs , i la flama car
H: 1.-Cent. 2.-Petit, menut. 3.-
Fer anar els rems. 4.-Camp plan-
tat de patates. 5.-Eructes. Conso-
nant.Rucs. 5.-Eixuta. Inscripció
mortuòria. AI revés, vestidura ro-
mana. 7.-Lletra grega. Són neces-
saris. Així sia. a.-Infant nat de
poc. Caretes. Anunci, notícia. 9.-
Tros, bocí. trencat. AI revés, tei-
xit, roba. 10.-Estança. Esser.Pro-
nom. 11.-Matisos, tonalitats.
Consonants. Estiba, pilot. 12.-
Tornades, devo Iucions. 13.-Ern-
barcació lleugera. 14.-Precipita-
ció d'hivern. 15.-Punt cardinal.
V: 1.-Punt cardinal. 2.-0óna cops
repetits. 3.-Garbell. 4.-Etiquetat,
marcat. 5.-Escassa. Cent. Llorer.
5.-Usurer, avar. Als vols de. Au
domèstica. 7.-Els fills d'un fill.
Estranger. AI revés, nascuts. a.-
Pota. Boles. Onades. 9.- Bufeta-
da, mastegot. Fer pets. Suficient.
10.-Planera, llisa. Higiènic, Estri.
nosa de la llengua .pidola
aigua, resseca ·en lament
orquestrat pel silenci..
Les cases del poble penj~
des en el cingle, ròneguef
exhibeixen el rostre em- i
morenit, les pedres indi-
gents clamant per una là-
mina protectora de rno r« ..
ter. Un conreu, al seu
dessota, suavitza els con
torns amb l'esperança de'
proveir el calaix amb mos
sada del pa de cada dia.
El rierol que esllanguit
ver l'espona s'hi escorre,
~ealmòdia vida esmolant
\èltrau'dé l 'esque4i là"
.,1"7 . ' -
veu 'es la de salm supli-
cant llibertat,' llàgrima i
febre en esmunyir- Se del
congost.
11.- Espargeix aigua. Consonant.
Plantes hortícules d'olor forta.
12.-A mig assecar, fem. 13.-0e
tu,fem pI. 14.-Part del dia. 15.-
Punt Gardinal.
El campanar, sobirà vèr"'1
tex, ho presideix patern,
vernissada l'agulla per la
pàtillêl silentJde Ies'centu-
ries: De cqp, alçi la veu"
i la campana resa el toc
d'Ave;Maria. Tot s'empo~
lain.a*mb:un polsim de •
grà~dt. ';*~)8Ò d'un "Fiat"t
mil.l~J'1ar~\·Naturalesa i
poblé/tot riu inundat pel
migdia, roent de transpa.,'-
"rència i llum. '
¡Quin devas salI de bellesa'
I
iaI conjur de la salutació
[de Gabriel, l'arcàngel.
Fins i tot, els dos matxo s
de bast poetitzen la visió,
la 'vista' espavilada, xòr-
recs avall camí cap a 5u.!
qued~. .. . •
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